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Tujuan penelitian dari judul tersebut adalah untuk mengetahui peran 
lembaga Aisyiyah Muhammadiyah Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi 
perempuan perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif deskriptif  dengan metode studi kasus. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi data. Teknis analisis dengan cara reduksi 
data,penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah PDA 
Sidoarjo berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat kota Sidoarjo melalui 
program BUEKA. Hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan indikator maqashid 
syariah, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari lima 
aspek itu, terpenuhi dalam penilaian pemberdayaan ekonomi. 
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The aim of this research is to find out the role of ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah institution in Sidoarjo in empowering woman economy of 
maqashid syariah perspective. The research method used was descriptive 
qualitative approach by using case study method. Data collection was done with 
an interview and documentation. The data validation was done by data 
triangulation. The analysis was done by doing data reduction, data presentation, 
and conclusion. The result was that PDA Sidoarjo has a role in empowering 
economy of ummah in Sidoarjo through the program BUEKA. It can be seen from 
the preservation maqashid syariah indicators, that are religion, soul, mind, 
offspring, and belongings preservation. Of those five aspects, all of them were 
fulfilled in assesment of economy empowerment.  
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